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FAKULTAS PSIKOLOGI
PSIKOLOGI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : PSI-1115 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Andreas Corsini Widya Nugraha,S.Fil, MAKELAS : 2-A3
NAMA MK : Filsafat Manusia SKS : 2 NID : 051507030 Kuota : 45
RUANG : SS - 204 WAKTU : Senin/10:45-12:25 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 18 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910515013 KEVIN SULTONY IBRAHIM v v v v v v v v v v v v v v v
2 201910515034 MUTIARA RIZKI SUGIANTORO v v v v v v v v v v v v v v v
3 201910515076 RAHMAWATI DEWI v v v v v v v v v v v v v v v
4 201910515111 BAGAS SAPUTRA v v v v v v v v v v v v v v v
5 201910515114 SUROYAH v v v v v v v v v v v v v v v
6 201910515124 PUTRI ZALIHA v v v v v v v v v v v v v v v
7 201910515125 NATALIA KRISTINA v v v v v v v v v v v v v v v
8 201910515134 ANISA RAHMANIA PRIHASTIWI v v v v v v v v v v v v v v v
9 201910515167 NATASYA ABDULLAH v v v v v v v v v v v v v v v
10 201910515211 CHRISTIAN BRAMANTIO MUSILA v x v v v v v v v v v v v v v
11 201910515214 SEKAR AULIA HERYANSAH v v v v v v v v v v v v v v v
12 201910515217 M. DIMAS NUR ALIM v v v v v v v v v v v v v v v
13 201910515226 WINDRI HANDAYANI v v v v v v v v v v v v v v v
14 201910515247 AURA HANA SAFITRI v v v v v v v v v v v v v v v
15 201910515262 ADINDA VIRLYANA v x v v v v v v v v v v v v v
16 201910515282 SALZA MAYLIA ZUKRIANSYAH v v v v v v v v v v v v v v v
17 201910515311 SRI LUTHFIAH ZAQIAH RAMADHANTI v v v v v v v v v v v v v v v
18 201910515320 VINA ASMARANI CINTAKA PUTRI DAREIOS v v v v v v v v v v v v v v v
Tanggal Kuliah 24/02/20 02/03/20 09/03/20 15/03/20 28/03/20 30/03/20 06/04/20 23/04/20 27/04/20 04/05/20 11/05/20 08/06/20 15/06/20 22/06/20 09/07/20
Jumlah Hadir 18 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 0
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